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In recent years, a series of events occurred in our country’s regulatory 
sites has caused the wide attention of law circles and public opinion. These 
events reflect on the one hand all the management problems of our regulatory 
sites themselves；they expose on the other hand the ineffective supervision and 
poor performance of duty by accredited procuratorial office. The Procuratorial 
Supervision Department for Regulatory Sites bears the legal oversight 
responsibility of the supervision activities of regulatory sites. The accredited 
prosecution is the main method for such supervision adopted by procuratorial 
organ. However, there are a lot of problems in the practice of supervision by 
accredited procuratorial office. The disadvantages of accredited prosecution 
system have seriously restricted the development of procuratorial work. 
This paper explores the accredited prosecution system as the starting point, 
and takes its formation history and operation mode as the breakthrough point. It 
elaborated on the drawbacks of China's current accredited prosecution 
supervision mode, and emphasizes the necessity for the reform of existing prison 
supervision system. Meanwhile this paper summarizes the supervision system 
for regulatory site in some extraterritorial advanced countries, providing 
reference for the perfection and reform of the procuratorial supervision system in 
our country. Finally, the specific measures to improve and reform the current 
procuratorial supervision system are proposed. That is， to improve the existing 
accredited prosecution system as far as possible. At the same time, to establish a 
new type of procuratorial supervision system for regulatory sites, which is 
mainly based on prosecutorial tour supplemented by accredited prosecution. 
Finally to form a set of scientific supervision system in line with our current 
judicial status, order to improve the effectiveness of legal supervision of 
procuratorial organs. 













work. To strengthen the supervision of regulatory sites and to safeguard the 
legitimate rights of detainees is an important way to achieve fairness and justice 
for procuratorial organs. With the implementation of the new Criminal Procedure 
Law and the rename of Procuratorial Supervision Department for Regulatory 
sites, procuratorial work for regulatory sites will encounter greater pressure and 
challenges. I hope this paper can provide a reference for future criminal 
prosecution work. 
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第一章  检察机关派驻检察制度概述 
研究我国派驻检察监督制度的历史沿革和当前的运行状况，可以为我国
现行的监所监督权的设置以及派驻检察制度的完善和改革提供借鉴与参考。 
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